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Le bilan préopératoire : du nouveau ? 
Place de la tomographie d’émission de positons (TEP) 
dans la prise en charge du cancer du sein
The role of PET in the management of breast carcinoma
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Tableau. Études d’évaluation de la réponse à la chimiothérapie néoadjuvante avec la TEP-FDG.
Références Nombre de patients Nombre de TEP Gold-standard
Wahl et al. (JCO, 1993) 11 5 (initial, 8 jours, 1er, 2e et 3e cycles) Histologie
Bruce et al. (EJSO, 1995) 15 2 (initial, 2e cycle) Histologie
Jansson et al. (JCO, 1995) 16 3 (initial, 1er et 3e cycles) Clinique
Bassa et al. (JNM, 1996) 16 3 (initial, mi-traitement, fin de traitement) Histologie
Smith et al. (JCO, 2000) 30 4 (initial, 1er et 4e cycles, fin de traitement) Histologie
Schelling et al. (JCO, 2000) 22 3 (initial, 1er et 2e cycles) Clinique
Tiling et al. (EJNM, 2001) 7 4 (initial, 8 jours, 2e cycle, fin de traitement) Clinique
Mankoff et al. (JNM, 2003) 35 2 (initial, mi-traitement) Clinique
Kim et al. (Ann Oncol, 2004) 50 2 (initial, fin de traitement) Histologie
Rousseau et al. (JCO, 2006) 64 5 (initial, 1er, 2e et 3e cycles, fin de traitement) Histologie
Berriolo et al. (EJNM, 2007) 47 2 (initial, 1er cycle) Histologie
Mc Dermott et al.  
(Breast Cancer Res Treat, 2007) 96 4 (initial, 1
er et 3e cycles, fin de traitement) Histologie
Kumar et al. (Eur Radiol, 2009) 23 2 (initial, 2e cycle) Histologie
Duch et al. (EJNM, 2009) 50 2 (initial, 2e cycle) Histologie
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